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В работе дан анализ самостоятельной работы студентов. При-
ведены результаты применения электронных технологий в само-
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Введение
Самостоятельная работа обучающихся в вузе рассматривается в 
виде формы организации образовательных процессов и представля-
ет существенную их часть. Направлена она на то, чтобы развивать 
творческий потенциал студентов, развивать у них знания, умения 
и навыки в сфере конкретных дисциплин, а также личностные ка-
чества [1, 2]. В данной работе исследуются особенности использо-
вания самостоятельной работы студентами.
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Анализ составляющих самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельную работу студентов (СРС) можно анализировать с 
точки зрения отдельных видов деятельности, подходов в обучении, 
форм организации деятельности и др. СРС планируется, она связа-
на с систематизацией, закреплением и углублением теоретических 
знаний и умений, которые применяются на практике; формируются 
профессиональные компетенции, самостоятельность в мышлении.
Самостоятельную работу студентов (СРС) можно анализировать 
с точки зрения отдельных видов деятельности, подходов в обуче-
нии, форм организации деятельности и др. СРС планируется, она 
связана с систематизацией, закреплением и углублением теорети-
ческих знаний и умений, которые применяются на практике; фор-
мируются профессиональные компетенции, самостоятельность в 
мышлении [3]. 
За счет СРС повышается культура умственного труда. Развиваются 
творческие типы деятельности, кругозор расширяется, происходит 
стимулирование к обучению за счет того, что есть определенные 
мотивы [4].
Среди видов СРС можно выделить:
1. СРС в течение плановых аудиторных занятий (при проведении 
лекций, выполнении практических и лабораторных работ;
2. СРС в ходе консультаций;
3. Решение домашних работ, а также внеплановых работ.
Формы и способы организации СРС:
1. Подготовка творческих заданий.
2. Использование обучающих игр.
3. Применение наглядных аудио-, видео-материалов и пособий [5].
4. Проведение анализа по конкретным ситуациям [6].
5. Привлечение студентов к олимпиадам и конкурсам.
6. Проведение сбора информации в библиотеках и сети Интер-
нет.
Ключевые компоненты ИКТ-компетенции студентов, следующие:
1) Проведение работ с различными электронными носителями 
информации;
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2) Ведение работ на основе офисных программ;
3) Использование сетевых информационных ресурсов;
4) Получение информации от различных мультимедийных 
устройств;
5) Обучение при помощи дистанционных подходов;
Компетенции подразделяются на базовые, технологические и 
профессиональные. В первых используются основы ИКТ. Во вто-
рых анализируются программные средства и сетевые ресурсы. В 
третьем идет создание новых инструментов для работы и программ.
Результаты использования электронных технологий в са-
мостоятельной работе. Электронные технологии могут заметным 
образом повысить качество самостоятельной работы студентов. На-
пример, при проведении различных экспериментов в лабораториях 
используются приборы, на основе которых можно осуществлять ре-
гистрацию и отображение соответствующих данных. В Воронежском 
институте высоких технологий используются цифровые лаборатории, 
на основе которых оптимизируются временные затраты, требуемые 
для экспериментов; визуализация экспериментов повышается; экс-
перименты могут осуществляться в полевых условиях.
Оборудование установлено в различных лабораториях: физиче-
ской, электротехнической, виртуальной реальности и др. Студен-
ты имеют возможности автоматизировать измерения, осуществлять 
проверку и коррекцию результатов.
Выводы.
Таким образом, информационные технологии открывают новые 
возможности для совершенствования учебных процессов, активи-
зируют познавательную деятельность студентов и позволяют орга-
низовать самостоятельную и совместную работу обучающиеся на 
более высоких творческих уровнях. 
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